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Dietari 
Acords de la Junta Directiva 
REUNICl ORDINAR.IA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE 8, 5, 82 
RESUM D 'ACORDS 1 
1,-S'informà a la Junta Directiva de la publicació al Butllet! Oficial 
de la Província de les Bases que han de regir la concessió de sub-
vencions, per part de la Diputació, a 1 'esport del lleure, aix! com 
per a cultura popular, per a 1982, 
2,-S'ac9rdà fixar els preus de venda qe la MISCEL.LlNIA D'ESCRIPTORS I 
ESTUDIOSOS- RIUDOMENCS'82. 
).-~1 S'acordà admetre com a socis als següents Srs.r SOCIS NU}ffi~ 
RIS: Hontserrat Gispert i Masip i Antoni Guinjoan i Simeón, SOCI N![ 
HERARI JUVENIL1 Ricard Gutiérrez i Pedrola. 
4,-II! TROBADA D'ARTISTES I ESTUDIOSOS RIUDOMENCS'821 S'informà de l'or 
ganització de la Mostra Col.lectiva dels Pintors de Riudoms, la quaÏ 
ha restat instal,lada a Verge Haria i s'obrirà al públic a partir 
del dia 9.5;82, 
5, -SECCIONS 1 Entre les habituals informacions que faci· li ten a la ·Junta 
Directiva les seccions de 'llurs activitats, destaquem .. les · següentss 
a) Prehistèria i Protohistèria, El Vocal d'aquesta secció presentà 
un informe sobre la vil, la romana dels Molins Nous el qual contem 
pla diversds aspectes tècnics d'aquesta, aix! com una •valoració -
del seu interés arqueolègic i histèric per a Riudoms 
b) Ciències Naturalsr El Vocal de ciències naturals informà d'una carn 
panya de recerca a La Morella que es. concretà en la troballa de· -
diversos fragments d'ossos fèssils de dinosaure, aix! com en la 
presa de contacte amb el museu d'aquella localitat dedicat a aqueA 
ta temàtica, En haver finalitzat el cicle d e zoologia i fèssils 
que venia desenrotllant l'esmentada secci6, adre9at especialment 
als escolars, feu un balan9 d'aquest i ressaltà el nivell d'assiA 
tència i la continuïtat dels participants al llarg de tot el cicle , 
en el qual hi han participat 52 persones, Finalment informà de les 
futures activitats que estan programades consistents en sortides 
de recerca i d'estudi de diverses aspectes de la natura, emprant 
la bicicleta com a mitjà de despla9ament, aix! com l'inici d'un 
cicle a l'entorn de l'estudi de la bassa pel que fa a la seva fau-
na i flora, 
NOTAr Consulteu el calendari d'activitats del mes en curs (pàg. 19) 
REUNI<' E.XTRAORDIN>.RIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE 29. 5, 82 
RESUM D'ACORDs-s 
1,-REGLAMENT DE RtGIM INTERIOR DEL CERAPs Conforme a la ressolució ante-
rior de la Junta Directiva, la comissió encarregada va presentar el 
projecte de reforma de l ' esmentat Reglament d'acord amb els nous Est~ 
tuts del CERAP el qual, després d'un debat, fou aprovat per unanimi-
tat, 
2,-ALTES: S'acordà admetre als següents Srs, com a socis del CERAP1 SOCI ~CTORI Josep Ml Pujades i Llurba. SOCI NUMERARI JUVENILs Tomàs 
Gispert i Ppaió,-
